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ЦЕННОСТЬ ПРОФЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Аннотация. В настоящее время ценности молодежи трансфор-
мируются под влиянием экономических, политических, социальных, 
культурных и иных факторов. Поэтому представляется особенно актуальным 
их изучение. В данной работе представлен анализ профессии как 
социокультурной ценности, а также приведены результаты социологических 
исследований рейтинга ценностей молодежи. 
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THE VALUE OF THE PROFESSION IN THE MODERN WORLD 
 
Abstract. Currently, the values of the youth are transformed under the 
influence of economic, political, social, cultural, and other factors. Therefore 
seems particularly relevant is the study of them. In this work presents the analysis 
of the profession, as socio-cultural values, and also the results of sociological 
research of the rating values of youth. 
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В различные исторические периоды трактовка понятия «ценность 
профессии» была различной. Ценностное наполнение конкретной профессии 
зависит не только от социального, экономического, политического и 
культурного состояния общества, но и от конкретных носителей данной 
профессии. Профессии появились задолго до начала их изучения, да и сам 
анализ профессий проводился в различных направлениях, поэтому данное 
исследование обязательно должно включать и рефлексию относительно его 
генезиса. 
Институт профессий стал складываться в XII–XIII вв. н. э., чему  
в немалой степени способствовало появление университетов и развитие 
гильдий. Основным отличием профессионалов эпохи Античности и 
профессионалов Средневековья является то, что последние стали особым 
классом, позиции которого были обеспечены полученным формальным 
образованием. Изначально профессионалы, вышедшие из университетов, 
были очень тесно связаны с церковью, однако в процессе секуляризации 
данные профессии приобрели самостоятельность. Организация про-
фессиональных групп стала основываться не на средневековых гильдиях,  
а на рыночных отношениях. По мнению П. Вилсона, профессиональный мир, 
приближенный к современной форме, образовался к XVIII в. и  
в промежутке между Ренессансом и индустриальной революцией  
не претерпевал значительных изменений. Однако в течение последних  
ста лет процесс появления новых профессий в значительной мере ускорился. 
В настоящее время в мире существует около 50 000 про-фессий.  
Развитие социологии профессий позволило выстроить определенную 
классификацию методологических подходов, позволяющих зафиксиро-вать  
этический  аспект  природы  профессии.  
К. Маркс [5], Г. Спенсер [8], Г. Зиммель [3], Э. Дюркгейм [2] 
анализировали природу профессии с точки зрения социальной структуры  
и разделения труда. М. Вебер сформулировал концепцию профессиональ-
ного призвания, согласно которой профессия рассматривается через призму 
поведения индивида, его жизненного мира, систему ценностей.  
В опирающихся на данную теорию дальнейших исследованиях главным 
становится «рефлексивное содержание профессиональной деятельности», в 
том числе выбор профессии, ее ценности и т. п. [1]. 
Другая классификация выделяет функционалистскую, конфликто-
логическую модели и линию неовеберианства [4]. 
Функционалистская модель разделяет все профессии на высоко-
статусные (professions) и прочие рода занятости (occupations) [9]. Один  
из главных критериев отнесения к одной из групп конкретной профессии – 
это ее соотношение с главными ценностями общества. 
Конфликтологическая модель анализирует в большей степени 
механизмы закрытия профессиональных групп. Это происходит вслед-ствие 
ужесточения государственного регулирования профессиональной 
деятельности, усложнения системы образования, повышения требований  
к профессионалам. 
Линия неовеберианства продолжила анализ различных профес-
сиональных групп как статусных образований, которые имеют схожий стиль 
жизни, общую систему ценностей, язык или культуру, а также религиозные 
особенности. Так, Т. Парсонс, продолжая подход, пред-ложенный в свое 
время М. Вебером, говорит о том, что профессионалы являются носителями 
универсальных ценностей и представляют собой идеальный тип социальной 
группы в рамках современного общества [6]. В.В. Радаев, О.И. Шкаратан  
рассматривают профессию как важный элемент социального статуса [7].       
Анализируя различные трактовки профессии, будем придерживаться 
подхода к профессии как социокультурной ценности, посредством которой 
раскрываются особенности, качества и возможности человека. Через 
ценность профессии происходит реализация знаний, умений, навыков, 
мастерства и опыта индивида, удовлетворяются его потребности и интересы, 
формируется жизненная позиция и определяется место человека в обществе. 
В профессии человек самовыражается, самоутверждается, приносит 
обществу определенную пользу, понимает и оправдывает свое 
предназначение.  
Профессиональной среде каждой социальной группы людей 
конкретной деятельности присущ обмен профессиональными ценностями. 
Вновь приходящие в профессию люди испытывают необходимость в 
получении определенного профессионального знания, которое и выступает 
для них ценностью. В результате взаимодействия таких профессиональ-ных  
групп  происходит  обмен  ценностями.  
Роль ценности профессии среди молодежи в современной Рос- 
сии  представляет  особый  интерес.  
В данной статье представлены результаты социологического ис-
следования ценностных представлений молодежи, особенно значимости 
ценности профессии среди молодых людей, на примере среднего 
российского города. В 2013 г. было проведено разовое описательное полевое 
выборочное исследование методом анкетирования среди учащейся и 
работающей молодежи г. Твери в возрасте от 14 до 30 лет. Выборочная 
совокупность – репрезентативная, квотная (по полу и возрасту), составила 
319 человек.  
Можно сделать вывод, что ценность профессии не является 
доминирующей для тверской молодежи. Интересная работа стоит лишь  
на 6-м, а работа с высоким заработком – на 8-м месте из 11 предложенных. 
Лидирующие места в рейтинге ценностей занимают семья, здоровье и 
любовь.   
При этом наблюдается зависимость выбора ценности профессии  
от возраста, семейного положения опрошенных. По мере взросления 
молодежи ценность профессии возрастает. Наибольшую значимость она 
приобретает у группы молодых людей 25–30 лет. Интересная работа  
более важна для состоящих в браке респондентов, а работа с высоким 
заработком – для свободной молодежи. Примечательно, что зависимости 
ценности профессии от материального положения опрошенных не выявлено.  
При анализе терминальных ценностей (основных стремлений) твер-
ской молодежи видно, что ценность интересной работы стоит лишь на 7-м ме-сте 
из 19 предложенных (7,7 % от всех выбранных ценностей) (табл. 1).  
 
Таблица 1. Терминальные ценности молодежи 
Терминальные ценности % 
Счастливая семейная жизнь  14,2 
Здоровье 11,7 
Наличие хороших и верных друзей 11,1 
Материально обеспеченная жизнь 10,3 
Любовь 9 
Развитие и самосовершенствование 8,2 
Интересная работа 7,7 
Активная деятельная жизнь 5 
Уверенность в себе 4,3 
Комфортная жизнь 4 
Свобода 3,3 
Немного более высока ценность интересной работы для женщин, 
респондентов с более высоким уровнем образования, а также молодежи, 
состоящей в браке. Ценность интересной работы повышается с увеличением 
возраста опрошенных и не зависит от уровня материального достатка.  
Такая профессиональная ценность, как ответственность, занимает  
2-е место в рейтинге инструментальных ценностей (наиболее значимых 
качеств человека) молодежи г. Твери. Ее доля составляет 11,3 % от всех 
полученных ответов. В старших возрастных группах ценность 
ответственности для респондентов с возрастом увеличивается. При этом для 
людей со средним и высоким уровнями материального положения,  
а также людей, состоящих в браке, ценность ответственности имеет 
несколько большее значение.  
Ценность интересной работы напрямую коррелирует со значимостью 
ценности получения образования личностью. В настоящее время найти 
хорошую высокооплачиваемую работу без наличия хорошего образования 
практически невозможно. По сравнению с 1990-ми годами ценность 
образования для молодежи возросла. Это подтверждают и достаточно 
высокие конкурсы при поступлении в вузы. 
Согласно результатам социологического исследования (ноябрь 2013 г., 
выборочная совокупность составила 319 человек в рейтинге ценностей 
тверской молодежи) образование признается даже более значимой 
ценностью, чем работа с высоким заработком (8-е место) и интересная работа 
(6-е место). Ценность образования опрошенные респонденты поместили на 5-
е место (табл. 2).  
 
Таблица 2. Основные ценности молодежи, % 
Основные ценности молодежи Место 
Семья 1-е 
Здоровье 2-е 
Любовь 3-е 
Друзья 4-е 
Образование 5-е 
Интересная работа 6-е 
 
Ценность образования более значима для женщин, молодежи в 
возрасте 14–17 лет, а также респондентов с неполным средним, полным 
средним и средним специальным уровнями образования. При этом зави-
симости значимости ценности получения образования для молодежи  
от семейного положения и уровня материального достатка  опрошенных  не  
обнаружено.  
Эти данные подтвердились в ходе исследования инструментальных 
ценностей тверской молодежи. Такое качество, как образованность, 
достаточно важно для опрошенных. Как видно из представленной 
диаграммы, среди наиболее значимых качеств человека образованность 
занимает 6-е место из 18 предложенных (рисунок).   
 
 
Наиболее значимые качества человека для молодежи, % 
 
Таким образом, основываясь на результатах прикладных социо-
логических исследований, проведенных в среднестатистическом россий-ском 
городе, можно констатировать следующее. Ценность профессии в настоящее 
время среднезначима, а ценность образования более значима для 
современной молодежи. Достаточно важным качеством человека для 
опрошенных является такая главная профессиональная ценность, как 
ответственность, менее значима – образованность. Следовательно, ценность 
профессии необходимо формировать и повышать среди современной 
российской молодежи.   
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